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Wan Hidayat dan NUT Hazirah memenangihadiah utama dan Duta

























































Hadiah lawatan ke Jerman
disampaikanoleh isteri Perda-
na Menteri,DatinSeriRosmah
Mansorpadamajlismakanmalam
di sebuahoteldi sini,baru-baru
ini.
Hadir sarnaDutaJerman ke
Malaysia,Dr GunterGruberdan
PengarahUrusan,BayerCO. (:'J
SdnBhd,HerbertDittmar.
